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ELS ONZE P A ~ O S  DEUTORS LLATINOAMERICANS 
REUNITS A CARTAGENA PROPOSEN REFORMES 
Els cancellers I els m ~ n ~ s t r e s  responsables de I area flnance 
r a d  11 palsos llat~noamerlcans reun~ts a Cartagena. Colornb~a 
els d ~ e s  21 I 22 de juny, descartaren la Idea de formar un ((club 
de deutors)) I van convenlr continuar abordant els problemes de 
deute de cada pals tot atenent a les par t~cular~tats  de cada cas 
en col laboraclo amb el Fons I els bancs comerc~als La confe- 
rencla va representa un esforq d aque~tes  naclons per buscar 
noves soluc~ons als problemes de deute que assolen la reglo 
soluc~ons que no obstacul~tz~n la react~vac~o del seu cre~xement 
economlc I desenvolupanlent La reunlo fou convocada per Ar 
gent~na Bras~l Colornb~a I Mex~c  I s h~ unlren Bollvla X~ le  Equa 
dor Peru la Republ~ca D o m ~ n ~ c a n a  I Venequela 
Fn el comunlcat de premsa donat a la p u b l ~ c ~ t a t  l term~nl  de 
la conferenc~a amb el t ~ t o l  de ((Consens de Cartagenab) s observa 
que el deute extern dels palsos l lat~noamer~cans e superlor a 
la meltat del seu producte Intern brut I equ~val a tres vegades 
les exportaclons anuals de la reglo I els pagaments del servel 
del deute han superat els US173 000 m ~ l ~ o n s  en els darrers vult 
anys. El resultat més negat~u d'aquesta s ~ t u a c ~ o  és que la reglo 
s 'ha convert~t en exportadora neta de recursos financers. S'es- 
tima que la pérdua ascendi a US$30.000 m~ l ions  I'any 1983. 
Es fa notar en el comunlcat que la crlsl econom~ca d 'Amer~ca 
Llatina -caracter~tzada per I'acusada reducció del producte In- 
tern brut I I 'ocupac~o- obee~x en gran mesura a factors externs. 
En consequencia, hom soste que, per resoldre la crlsl del deute 
cal f~xar  els pagaments ten~nt  en compte la capacitat per pagar 
dels palsos en desenvolupament en condicions d'expans~o eco- 
nomica. La responsabil~tat de resoldre la crisi del deute ha de 
ser compartida pels paisos creditors i deutors i també pels bancs 
comerc~als I els organismes f~nancers ~nternacionals, c o h  el 
Fons. Gran part dels problemes de deute dels paisos en desen- 
volupament. segons el comunicat, es deuen a I'augment de les 
taxes d'lnteres provocat per les polítiques monetarles dels pal- 
sos ~ndus t r~a ls .  En termlnls mes generals. es procura traslladar 
la d ~ s c u s s ~ o  del problema del deute de I'ambit purament econo- 
mlc a un forum politlc multllateral. centrant les negoclaclons en 
la d~mensio pol i t~ca del problema. Es subratlla la necessitat 
d'augmentar els corrents de recursos f~nancers prov~nents dels 
palsos lndustrlals, particularment a traves d'organ~smes com el 
Fons. I es proposa una ser~e de mesures especifiques d'assis- 
tenc~a.  
La conferenc~a de Cartagena crea un ~lmecanlsme de consul- 
t a ~ ~  amb la f lna l~tat  de promolJre el d~aleg amb els governs dels 
palsos ~cdus t r~a ls .  els bancs comerc~als I els organismes multl- 
laterals. Respecte a alxo. en el comunlcat s'insta a def in~r  I ac- 
ceptar l~neaments generals de pol i t~ca en materia de reestruc- 
turacli, del deute I f~nanqament. Aquests l~neaments es podr~en 
u t ~ l ~ t z a r  com a marc de referencia per a la renegoc~ac~o del deu- 
te de cada pais, adaptant-10s a les c~rcumstanc~es pecifiques 
de cada nac~o .  
Recornanaclons espec~flques. 
Es re~tera en el comun~cat la proposta -ja formulada abans 
pels palsos I lat~noamer~cans- que es redue~xln les taxes d In- 
teres que s a m p l ~ ~  I acces dels exportadors l lat~noamer~cans als 
mercats dels palsos ~ndus t r~a ls  que s estenguin els termlnls de 
pagament I que s Increment1 la Invers10 d~recta a la reglo A dl- 
ferencla d altres declaraclons formulades per grups de palsos 
deutors en el comunlcat de Cartagena s Insta als bancs corner 
c ~ a l s  a redu~r les taxes d ~nteres apl~cant una formula que dls 
mlnulrla les seves ut l l~ tats  Tanmatelx es proposa una estrate 
* 3 mspec~f~ca per assollr aquests object~us 
Entre les propostes formulades en el comunlcat flguren les 
seguents 
Que els bancs u t ~ l ~ t z ~ n  taxes de referenc~a basades en el cost 
e fect~u de captaclo dels fons en el mercat I no en taxes a d m ~  
n~strades que redue~x~n al mlnlm els marges d ln termed~ac~o 
I que e l ~ m ~ n ~ n  les comlsslons I -durant perlodes de renego 
claclo- els Interessos de mora 
Que els palsos ~ndus t r~a ls  adopt~n mesures que c o n d u e ~ x ~ n  a 
la reducc~o drast~ca I ~mmed~ata  de les taxes d lnteres I que men 
trestant es posln en practlca mecanismes temporals que atenu~n 
I Impacte de les taxes d ~nteres tals com prestecs concesslo 
nals o f ~ c ~ a l s  I I extens10 dels termlnls de pagament 
Que els pagaments del deute renegoc~at es l l m ~ t ~ n  a un per 
centatge raonable dels Ingressos d exportac~o compat~ble amb 
el manten~ment de n~vel ls adequats de cre~xement economlc I 
que s e l ~ m ~ n ~  I exlgencla per part dels cred~tors que els governs 
garan te~x~n  el deute del sector prlvat en forma ~ n d ~ s c r l m ~ n a d a  
I ~nvoluntar~a 
Que es revlsln els c r ~ t e r ~ s  de c o n d ~ c ~ o n a l ~ t a t  del Fons Moneta 
rl lnternac~onal donant p r ~ o r ~ t a t  l cre~xement de la producc~o 
I a I ocupaclo I que es t~ngu l  en compte en aquests programes 
d ajust I Impacte de I augment ~mprev!st de les taxes d lnteres 
en les metes f~scals  I de balanqa de pagaments acordades per 
tal de no comprlmlr excess~vament la Invers10 publ~ca nl les 
~mportac~ons 
Que s asslgnl un volum mes gran de recursos al Fons Moneta 
rl Internac~onal, al Banc Mund~al  I al Banc lnteramer~ca de Des 
envolupament I que s efectu~ una nova asslgnaclo de drets es 
pec~als  de glr en el FMI, compatible amb les necess~tats de 1 1  
qu~desa dels palsos en desenvolupament I que s estengu~n els 
t e r m ~ n ~ s  dels programes d ajust 
Que es reconegui la qualltat espec~al que tenen els palsos so 
b~rans  com a deutors de la comun~tat financera ~nternac~onal  I 
que s adaptl la reglamentaclo vlgent a I'esmentada qualltat 
En aquesta reunlo d 11 naclons l lat~noamer~canes reaf~r 
ma I esper~t de so l~dar~ ta t  man~festat en altres reunlons I decla 
raclons recents dels palsos endeutats Els representants dels 
palsos de la reglo encarregats de I area f~nancera es van reunlr 
a Caracas el mes de setembre de I any passat sota els ausplcls 
de I Organ~tzac~o dels Estats Amer~cans, amb la f ~ n a l ~ t a t  d ana 
l~tzar el problema del deute Mes tard es va celebrai a Q u ~ t o  una 
nova reunlo a la qual ass~s t~ ren  ls caps d Estat de 5 palsos lla 
t~noamer~cans I els m ~ n ~ s t r e s  I representants de mes de 20 pal 
sos d Amerlca L la t~na I el C a r ~ b  En aquesta reunlo es va tractar 
de reforqar la pos lc~o  de negoclaclo de cada pals a f~ d ~ m p e d ~ r  
que el servel del deute extern soscavl el cre~xement economlc 
A la conferenc~a de Cartagena es va relterar tambe el cont~ngut 
de la carta del 5 de juny env~ada als caps d Estat o de govern 
que par t~c~paren a la recent reunlo economlca clmera de Lon 
dres en la qual s exhortava a la comun~tat ~nternac~onal  a abor 
dar els problemes de I economla mund~al  de manera Integrada 
I coherent I a adoptar mesures concertades davant del proble 
ma de I endeutament extern entaulant un d~aleg entre els pal 
sos cred~tors I deutors 
Al term~nl de la reunlo de Cartagena, els 11 palsos par t~c~pants 
acordaren tornar se a reunlr a Buenos Alres el mes de setem 
bre abans de les Reun~ons Anuals del Fons I el Banc Mund~al  
9 de ju l~o l  de 1984 
But l le t~ del Fons Monetarl lnternac~onal 
